

























































































































Headline Klinik datang kepada pesakit
MediaTitle Berita Harian
Date 14 May 2015 Language Malay
Circulation 314,000 Readership 942,000
Section Supplement Color Full Color
Page No V2 ArticleSize 437 cm²
AdValue RM 15,006 PR Value RM 45,018
